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Samenvatting 
Van 15 tot en met 17 november 2011 is in Paramaribo op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij een 
eerste workshop gehouden voor telers en adviseurs die nauw betrokken zijn bij teelten onder beschermde 
omstandigheden. Tijdens de workshop zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: kassenteelt in de 
tropen, sla op NFT, de teelten van paprika en tomaat en telen op substraat.  
Tijdens het onderwerp kassenteelt in de tropen werd inzage gegeven in de verschillende kastypen en ervaring 
daarmee in Indonesië en Maleisië. Er is uitvoerig stilgestaan bij het integraal kasontwerp. De deelnemers kregen een 
goede indruk welke factoren van essentieel belang zijn om een goede kas onder tropische omstandigheden te 
realiseren. Er werd eveneens ingegaan op de kas die specifiek is ontworpen voor teelt in het laagland van Maleisië. 
Tot slot is op dinsdag de teelt van sla op NFT (Nutriënt Film Technique) ofwel de teelt van sla op water behandeld. 
Ervaring van de teelt uit het verleden (80-er jaren) van onderzoek, praktijkproeven en recente ontwikkelingen in 
België en Nederland werden toegelicht en besproken. Tijdens de discussie werd uitvoerig ingegaan op de ervaringen 
en problemen met deze teeltwijze in Suriname. Vooral het geven van de juiste samenstelling tijdens de teelt en het 
gewenste EC niveau werd uitvoerig besproken. 
Het eerste onderwerp dat op woensdag werd behandeld ging over de teelt van paprika in Indonesië en in Nederland. 
Verschillen in teeltwijzen werden navoren gebracht en ook de teelt van paprika’s in Suriname werd bediscussieerd. 
Een enkele teler heeft ervaring met de teelt in Suriname. Er zijn economische perspectieven voor de teelt in 
Suriname.  
Het volgende onderwerp was op substraat telen. Naast ervaring die internationaal is opgedaan met diverse 
substraten werd uitvoeriger stil gestaan met het toepassen van burned rice husk als substraat in Suriname. 
Vooral in Maleisië en Indonesië wordt burned rice husk als substraat veelvuldig toegepast. Ook uit onderzoek met 
verschillende substraten in Indonesië is gebleken dat burned rice husk een uitstekend substraat is onder tropische 
omstandigheden. In Suriname ondervindt men problemen met het grote overschot aan rijstekaf. Door rijstekaf 
geschikt te maken als substraat bij beschermde teelten kan een deel van de afval problematiek worden opgelost. 
Op donderdag werd gestart met de teelt van tomaten. Met deze teelt is onder plastic in Suriname weinig ervaring 
opgedaan. Tijdens de lezing bleek, dat een groot aantal deelnemers geen ervaring heeft met het berekenen van de 
voedingsoplossing. In het algemeen wordt bij de beschermde teelten uitgegaan van een A- en B mix waarbij die 
samenstelling veelal niet specifiek is gemaakt voor een bepaald gewas. Daardoor komen er op verschillende 
bedrijven ook problemen met gebreksverschijnselen voor. Tijdens de lezing is ingegaan op het belang van een juiste 
samenstelling van de voedingsoplossing en is de optimale samenstelling voor de tomatenteelt bij gebruik van 
regenwater gegeven. 
Op het eind van de workshop is uitvoerig gediscussieerd over perspectieven en problemen bij de kassenteelt in 
Suriname en onderwerpen die volgend jaar in onderzoek en bij de kennisuitwisseling aan de orde moeten komen. 
De volgende conclusies zijn getrokken: 
1. Kassen 
a. Kas op maat ontwikkelen zoals in Maleisië 
b. Benadering Adaptive Greenhouse 
2. Gewassen 
a. Richten op herkennen en voorkomen van ziekten en plagen bij verschillende gewassen 
b. Marktonderzoek bij diverse gewassen 
3. Kennisontwikkeling en overig 
a. Meer workshops met achtergrond informatie 
b. Informatie sneller beschikbaar stellen aan telers 
c. Oprichten van telersvereniging 
i. Uitwisseling van informatie 
ii. Samen inkopen etc. 
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1 Inleiding 
Van 13 tot en met 17 november 2011 is een workshop in Suriname gehouden. (Reisprogramma: bijlage 1.) 
Op 14 november zijn het definitieve programma en lezingen door Grace del Prado en Ruud Maaswinkel 
doorgenomen. Van 15 tot en met 17 november is de workshop gehouden. Het was de eerste workshop die is 
gehouden voor telers en adviseurs die betrokken zijn bij telen onder beschermde omstandigheden. De meeste telers 
hebben tijdens deze workshop voor het eerst met elkaar kennis gemaakt en contacten gelegd! 
Tijdens de workshop zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: kassenteelt in de tropen, sla op NFT, de 
teelten van paprika en tomaat en telen op substraat. Op het eind van de workshop is uitvoerig gediscussieerd over 
perspectieven en problemen bij de kassenteelt in Suriname en onderwerpen die volgend jaar in onderzoek en bij de 
kennisuitwisseling aan de orde moeten komen. 
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2 Workshop 
 
2.1 Definitieve programma 
Dinsdag 15 november 2011 
 Registratie 
 Welkomstwoord dagvoorzitter Grace del Prado, M.Sc. 
 Opening door Directeur Landbouw, Veeteelt & Visserij, G. Breinburg, M.Sc.  
 Film: Glastuinbouw in Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw, Ruud Maaswinkel 
 Lezing & discussie: Kassenteelt in de tropen, Ruud Maaswinkel 
 Lezing & discussie: Teelt van sla in NFT, Ruud Maaswinkel 
 
Woensdag 16 november 2011 
 Registratie 
 Lezing & discussie: Teelt van paprika in Indonesië en Nederland, Ruud Maaswinkel 
 Lezing & discussie: Teelt op substraat, Ruud Maaswinkel 
 
Donderdag 17 november 2011 
 Registratie 
 Lezing & discussie: Teelt van tomaten, Ruud Maaswinkel 
 Discussie in groepen en plenair: Uitvoerig discussie over perspectieven en problemen bij de kassenteelt in 
Suriname en onderwerpen die volgend jaar in onderzoek en bij de kennisuitwisseling aan de orde moeten 









Figuur 1 : Woord van welkom door 
















Figuur 2 : Opening door Directeur Landbouw, Veeteelt & 
Visserij, G. Breinburg in aanwezigheid van mevrouw 
M. Partowidjojo BA, Onderdirecteur Landbouwkundig 
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2.2 Dinsdag 15 november 
Na registratie werden 31 deelnemers geregistreerd, waaronder een groot aantal telers. Een kopie van de registratie 
wordt gegeven in bijlage 2. 
De deelnemers werden welkom geheten door Grace del Prado.  
 
De workshop werd geopend door de Directeur Landbouw, Veeteelt & Visserij, de heer G. Breinburg. Bij de opening 
ging de heer G. Breinburg in op het belang van de tuinbouw voor de Surinaamse economie. Vooral is er bij het 
ministerie meer aandacht voor beschermde teelten. Door de teelt in kassen zijn er meer controle mogelijkheden om 
teelten tot een succes te maken. Ook aanvoer van tuinbouwproducten zal door introductie van kassen gelijkmatiger 
verlopen waardoor een betere planning en afzet tot stand komt. Dit heeft een positieve invloed op de prijzen die de 
teler krijgt. Ook vraagt het ministerie meer aandacht voor vermindering in het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Tot slot vroeg de heer G. Breinburg aandacht voor de opkweek van plantmateriaal. 
Het ministerie zal specialisatie in de sector naar bijvoorbeeld enkele goede plantenkwekers, die planten voor de 
telers opkweken, toejuichen. Sterke verbetering van het plantmateriaal zal tot hogere productieniveaus bij de 
verschillende teelten leiden. 
 
Na de opening werd door Ruud Maaswinkel een korte film vertoond. De film van Wageningen UR Glastuinbouw geeft 
een korte impressie over de hoofd onderwerpen van de Nederlandse glastuinbouw. Daarnaast wordt ingegaan op 
het onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw en de ontwikkelingen daarin. 
Tijdens de lezing kassenteelt in de tropen werd inzage gegeven in de verschillende kastypen en ervaring daarmee in 
Indonesië en Maleisië. In de lezing is uitvoerig stilgestaan bij het integraal kasontwerp. De deelnemers kregen een 
goede indruk welke factoren van essentieel belang zijn om een goede kas onder tropische omstandigheden te 
realiseren. In de lezing werd eveneens aandacht besteed aan de kas die specifiek is ontworpen voor teelt in het 










Figuur 3  : Zaal vol 
geïnteresseerde deelnemers aan 














Tot slot is op dinsdag de teelt van sla op NFT (Nutriënt Film Technique) ofwel de teelt van sla op water behandeld. 
Ervaring van de teelt uit het verleden (80-er jaren) van onderzoek, praktijkproeven en recente ontwikkelingen in 
België en Nederland werden toegelicht en besproken. Tijdens de discussie werd uitvoerig ingegaan op de ervaringen 
en problemen met deze teeltwijze in Suriname. Vooral het geven van de juiste samenstelling tijdens de teelt en het 
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2.3 Woensdag 16 november 
Op woensdag 16 november werden dezelfde deelnemers geregistreerd als op 15 november. De eerste lezing, 
waarbij eveneens uitvoerig werd gediscussieerd ging over de teelt van paprika in Indonesië en in Nederland. 
Verschillen in teeltwijze werden navoren gebracht en ook de teelt van paprika’s in Suriname werd bediscussieerd. 
Een enkele teler heeft ervaring met de teelt in Suriname. Er zijn economische perspectieven voor de teelt in 
Suriname. De hand-out van de lezing wordt gegeven in bijlage 5. 
Tijdens de volgende lezing werd teelt op substraat behandeld. Naast ervaring die internationaal is opgedaan met 
diverse substraten werd uitvoeriger stil gestaan met het toepassen van burned rice husk als substraat in Suriname. 
Vooral in Maleisië en Indonesië wordt burned rice husk als substraat veelvuldig toegepast. Ook uit onderzoek met 
verschillende substraten in Indonesië is gebleken dat burned rice husk een uitstekend substraat is onder tropische 
omstandigheden. 
In Suriname ondervindt men problemen met het grote overschot aan rijstekaf. Door rijstekaf geschikt te maken als 
substraat bij beschermde teelten kan een deel van de afval problematiek worden opgelost. 




2.4 Donderdag 17 november 
Op donderdag 16 november waren wederom alle deelnemers aanwezig. 
De lezing werd gehouden over de teelt van tomaten. Met deze teelt is onder plastic in Suriname weinig ervaring 
opgedaan. Tijdens de lezing bleek, dat een groot aantal deelnemers geen ervaring heeft met het berekenen van de 
voedingsoplossing. In het algemeen wordt bij de beschermde teelten uitgegaan van een A- en B mix waarbij die 
samenstelling veelal niet specifiek is gemaakt voor een bepaald gewas. Daardoor komen er op verschillende 
bedrijven ook problemen met gebreksverschijnselen voor. Tijdens de lezing is ingegaan op het belang van een juiste 
samenstelling van de voedingsoplossing en is de optimale samenstelling voor de tomatenteelt bij gebruik van 
regenwater gegeven. De hand-out van de lezing wordt gegeven in bijlage 7. 
  
Na de inleiding zijn uitvoerig eerst in 4 kleinere groepen (+/- 7 personen) punten aan de orde gekomen en daarna 
plenair gediscussieerd over perspectieven en problemen bij de kassenteelt in Suriname en onderwerpen die volgend 




























b. Problemen  
3. Kennisuitwisseling en overig 
 





Figuur 5:  
Door iedere groep werden de resultaten 
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13 november 2011 Reis Amsterdam – Paramaribo  
 
14 t/m 17 november Voorbereiding + workshop  
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Bijlage III. 
Teelt in kassen 
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Bijlage lV  Sla NFT 
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Bijlage V   Teelt van paprika 
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Bijlage Vl  Substraatteelt 
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Bijlage Vll  Teelt van tomaten 
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